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El Museo Hiftórico de Gei-ona 
El Ayuntamieïi to ha acordado, crear deíinitivamente el 
Museo Histórico de Gerona. 
El acuerdo consistorial, crea el Museo Histórico Muni -
cipal con el fondo o base inicial de los objetos que posee en 
la actualidad el Àyuntamiento , y los que éste pueda solicitar 
de otras corporaciones y organismos oficiales, de entidades 
y de particulares. Cuadros, documentos, indumentària, joyas, 
armas, libros y cualesquiera otros objetos relacionados con 
la historia de la ciudad o con hechos notables acaecidos en 
la misma, consti tuiran el fondo del nuevo Museo, el cual se 
ínstalarà en el mismo edifício y locales en que ha tenido 
luéar la Exposición conmemoratíva de los Sitioa. 
Se encargarà del centro, en calidad de director, el archí-
vero municipal, prestigioso profesor don Luis Batlle y Prats , 
y actuarà como aseaor especial el llustre historiador don 
Joaquín Pla Cargol, en su calidad de Cronista Oficial de la 
Ciudad. 
El General don Rogelio Puig, 
gobernador militar de la provincio 
Por decreto del MÍnÍsterÍo del Ejér-
cito ha si do n ombra do Jefe de la 
División número 41 y Gobernador Mili-
tar de la Plaza y provincià, el General 
de División, don Rogelio Puig Giménez. 
El General don Fèlix Góinez-Guillamón 
y Guillanión, que hasta ahora escaba al 
frenre de la Plaza, ha sido designado 
Gobernador Militar de Sevilla, y sub-
inspecEor de la Segunda Región Militar. 
A ambos deseamos fecundos éxiCos en 
sus respeccivos cargos. 
En el Cuartel de la Guardia Civil 
tuvo efecto la imposición de condeco-
raciones a varios niienibros de la Bene-
mèrita, que mas se distinguieron en la 
aniquilación de una banda de terroristas. 
Presidió el capitàn general de la IV Re-
gión Militar, don Pablo Martín Alonso, 
en representación de los Ministros del 
Ejército y Gobernación; director gene-
ral de la Guardia Civil, sefior Alcubilla,-
autoridades provinciales y municipales. 
Fueron condecorades el teniente coro-
nel Jefe de la Comandància de esta 
ciudad, don Rodrigo Gayet; el capitan 
don José Rlàzquez; saigenco, don José 
Martínez; subcabo del somatén, don 
Jesús Rocha; los guardias seüores Gómez 
Martí, Castro y Gonzàlez Ca'rdenas. 
Fueron ascendidos a cabo los guardias 
Pedró Garrido y Jesús Gonzàlez. El 
brillante acto termino con el desiíle de 
la fuerza ante las autoridades. 
